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É com grande satisfação que trazemos a público o número dois da Revista Agrária, no qual 
é reafirmado o nosso compromisso em contribuir para a reflexão sobre a realidade do 
campo brasileiro a partir do debate de temas importantes da atualidade. 
Este número traz um dossiê sobre “Migração e Trabalhador Rural” constituído por artigos 
de Maria Aparecida de Moraes Silva, Rosa Maria Vieira Medeiros e Vicente Alves. 
Conforme diferentes perspectivas teóricas, os autores analisam as mudanças em curso no 
campo e seus desdobramentos em relação às formas de produção e relações de trabalho, 
que estão na origem de movimentos migratórios. 
Moraes Silva discute sobre a situação do trabalhador rural no interior da usina e analisa 
como o emprego crescente da tecnologia está relacionado com um uso cada vez mais amplo 
de mão-de-obra temporária/migrante sob relações de extrema exploração, chegando-se a 
situações em que se ultrapassa o limite da capacidade física do trabalhador, levando-o à 
exaustão e, por vezes, à morte. 
O artigo de Lemos Alves se ocupa da modernização agrícola verificada em áreas de 
fronteira dos cerrados nordestinos e do papel que os migrantes sulistas apresentam neste 
processo. Neste trabalho, o sujeito que migra possui diferentes formas de inserção 
econômica e social, revelando outros aspectos envolvidos no processo de mobilidade. 
Por fim, fechando o dossiê, Vieira Medeiros analisa a situação da migração a partir do local 
de partida e discute a emigração rural no estado do Rio Grande do Sul como decorrência da 
modernização e da pressão demográfica. 
O texto de Ruy Moreira, inserido na seção “Teoria em debate”, traz uma importante 
contribuição para a teoria geográfica ao refletir sobre a relação homem e natureza e a 
constituição do meio geográfico a partir do conceito de sociabilidade de Lukács. 
Na seção final, Alexandra Maria de Oliveira discute o livro Mundo Rural e Geografia. 
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